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教
育
方
法
再
考
-
イ
ン
タ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
ビ
デ
オ
の
利
用
～
保
崎
則
雄
教育方法再考 (保崎則雄)
は
じ
め
に
教
育
分
野
で
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
(
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
)
は
日
進
月
歩
で
あ
る
が
'
そ
の
教
育
的
利
用
法
(
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
開
発
)
に
つ
い
て
の
研
ヽ
ヽ
究
は
'
牛
歩
の
如
き
遅
さ
で
進
ん
で
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
｡
ビ
デ
オ
を
外
国
語
教
育
面
で
利
用
す
る
と
い
-
動
き
は
す
で
に
'
定
着
す
る
傾
向
に
あ
り
(鈴
木
1
九
八
七
'
故
山
一
九
八
八
)
'
ま
た
'
現
在
で
は
そ
れ
に
加
え
て
'
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
非
常
に
強
力
な
教
育
メ
デ
ィ
ア
が
参
入
し
て
教
育
現
場
に
新
し
い
刺
激
と
変
化
を
与
え
始
め
て
い
る
｡
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
は
一
九
七
七
年
に
ア
メ
リ
カ
で
登
場
し
て
以
来
､
様
々
な
分
野
で
利
用
さ
れ
て
そ
の
カ
を
発
揮
し
で
い
て
今
日
ま
で
既
に
一
〇
年
余
り
が
過
ぎ
た
が
二
九
八
〇
年
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
ビ
デ
オ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ノ
d
ジ
ー
を
結
合
さ
せ
て
'
更
に
新
し
い
教
育
メ
デ
ィ
ア
が
制
作
さ
れ
利
用
･
研
究
さ
れ
て
い
る
(最
首
他
完
八
八
'
D
a
lton
&
H
anna
fi
n
,
1988)
.
更
に
詳
し
-
い
え
ば
'
従
来
か
ら
あ
る
ビ
デ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
支
援
に
よ
る
教
授
(C
.m
p
uterIA
sistedln･
S
㌻
ti｡ロ
)
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
て
新
し
く
で
き
た
教
育
メ
デ
ィ
ア
が
イ
ン
タ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
ビ
デ
オ
(以
下
Ⅰ
Ⅴ
)
で
あ
る
｡
ビ
デ
オ
,
C
A
I
の
持
つ
長
所
(ビ
デ
オ
の
視
聴
覚
面
'
C
A
I
の
相
互
作
用
)
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
限
界
(ビ
デ
オ
の
相
互
作
用
'
C
A
I
の
視
聴
覚
面
)
を
補
う
こ
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
は
'
正
し
-
使
わ
れ
れ
ば
'
外
国
語
学
習
で
も
大
き
な
力
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
以
下
'
こ
の
小
稿
で
は
外
国
語
教
育
を
応
用
分
野
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
ま
ず
'
一
Ⅰ
Ⅴ
と
は
ど
ん
な
も
の
か
簡
単
に
解
説
し
'
次
に
'
二
外
国
語
教
育
/
学
習
面
で
ど
の
よ
う
に
利
用
で
き
る
の
か
､
ま
た
最
後
に
､
で
は
外
国
語
教
育
関
係
者
ば
か
り
で
な
く
､
一
般
に
'
教
育
関
係
者
(社
内
教
育
を
含
む
)
は
'
三
ど
の
よ
う
な
点
に
気
を
う
け
て
'
利
用
･
実
践
を
心
掛
け
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
考
察
す
る
｡
429
一
t
.
Ⅴ
と
は
430
図1 インターアクテ ィブビデオの構成
l
シ
ス
テ
ム
の
構
成
l
V
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
聞
か
れ
て
答
え
る
と
き
'
で
き
れ
ば
'
実
際
に
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
を
見
､
動
か
し
て
み
る
の
が
一
番
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
､
取
り
敢
え
ず
'
図
1
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
｡
更
に
詳
し
-
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
/
ツ
フ
-
ウ
ェ
ア
の
概
念
か
ら
言
え
ば
,
次
の
も
の
が
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
と
き
に
必
要
と
な
る
｡
但
し
'
実
際
に
は
互
い
に
組
み
込
ま
れ
て
1
つ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
も
あ
り
'
ま
た
'
今
後
更
に
シ
ス
テ
ム
の
構
成
が
簡
素
化
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
｡
以
下
は
'
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
の
標
準
的
な
構
成
要
素
で
あ
り
､
実
際
に
は
こ
れ
以
外
の
シ
ス
テ
ム
構
成
も
あ
る
｡
①
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
/
カ
セ
ッ
-
プ
レ
ー
ヤ
(R
S
2
3
2
C
な
ど
対
応
)
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
(R
S
2
3
2
C
な
ど
が
接
続
可
能
な
も
の
)
③
テ
レ
ビ
/
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
モ
ニ
タ
ー
④
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
(R
S
2
3
2
C
な
ど
)
⑤
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
(自
作
の
も
の
で
も
可
)
⑥
オ
ー
サ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
/
言
語
(B
C
D
Hnst
ruct｡rVB
A
S
ICVL
ISP
な
ど
)
⑦
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
教育方法再考 (保崎則雄)
①
と
②
に
つ
い
て
は
特
に
説
明
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
省
-
｡
プ
レ
ー
ヤ
の
機
種
は
限
ら
れ
て
い
て
,
R
S
2
3
2
C
対
応
ま
た
は
内
蔵
の
も
の
が
使
用
可
能
で
あ
る
｡
モ
-
1
は
一
つ
で
済
ま
せ
る
か
,
あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
モ
ニ
タ
ー
と
ビ
デ
オ
モ
ニ
タ
ー
と
分
け
て
二
つ
に
し
､
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
情
報
を
提
示
さ
せ
る
か
,
研
究
上
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
.
視
覚
･
聴
覚
情
報
と
文
字
情
報
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
提
示
し
て
い
-
か
に
も
よ
る
が
,
学
習
効
果
を
考
え
た
場
合
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
ォ
-
サ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
'
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
人
で
も
レ
ッ
ス
ン
が
制
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
'
メ
ニ
ュ
ー
に
従
っ
て
テ
キ
ス
I
や
質
問
･
絵
な
ど
の
情
報
を
挿
入
し
て
い
け
ば
比
較
的
簡
単
に
レ
ッ
ス
ン
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
'
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
も
,
学
習
経
路
に
も
か
な
り
柔
軟
性
を
持
た
す
こ
と
が
で
き
る
点
が
便
利
で
あ
る
｡
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
の
一
形
式
で
あ
る
学
習
経
路
の
枝
分
れ
に
つ
い
て
は
,
直
線
的
枝
分
れ
の
ス
キ
ナ
-
(B
･
F
･
Skin
n
er)方
式
や
,
複
式
枝
分
れ
の
タ
ラ
ウ
ダ
ー
(N･
A
･C
row
d
er)
方
式
が
あ
り
'
学
習
課
題
や
,
学
習
者
の
習
熟
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
効
果
的
に
考
え
て
い
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
一
般
に
'
学
習
者
の
習
熟
度
が
増
す
に
つ
れ
て
'
問
題
解
決
の
選
択
に
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
の
が
効
果
的
と
さ
れ
て
い
る
｡
上
に
あ
げ
た
B
C
D
In
st
ructo
r
と
い
う
の
は
オ
ー
サ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
ひ
と
つ
で
,
実
は
プ
ロ
ブ
ラ
､､
ン
グ
言
語
の
B
A
S
ZC
で
書
か
れ
て
い
る
｡
オ
ー
サ
リ
ン
グ
言
語
の
(プ
ロ
グ
ラ
､､
ン
グ
言
語
で
も
あ
る
が
)
,
B
A
S
IC
･S
u
p
erP
II
O
l
な
ど
で
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
を
書
-
こ
と
も
勿
論
で
き
る
が
'
そ
の
過
程
は
ま
さ
に
プ
ロ
グ
ラ
､､
ン
グ
そ
の
も
の
で
あ
り
,
そ
れ
な
り
の
知
識
と
経
験
が
な
い
と
,
bu
g
ば
か
り
で
先
に
進
ま
な
い
と
い
-
こ
と
に
な
る
｡
現
在
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
何
種
類
か
の
オ
ー
サ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
市
販
さ
れ
て
い
る
が
'
日
本
で
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
｡
2
シ
ス
テ
ム
の
定
義
431
Ⅰ
Ⅴ
に
つ
い
て
の
定
義
は
今
の
と
こ
ろ
確
立
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
'
実
用
的
な
定
義
の
う
ち
'
最
も
新
し
い
も
の
の
1
つ
が
S
chw
ie
rT(1988)
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
与
.
ま
た
筆
者
が
現
在
ま
で
に
Ⅰ
Ⅴ
を
使
用
し
'
教
材
を
制
作
･
研
究
し
た
中
で
理
解
す
る
範
囲
で
定
義
づ
け
を
し
た
も
の
が
あ
る
の
で
'
参
考
ま
で
に
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
｡
L.In
terac
tiv
e
v
id
eo
is
a
p
rogra
m
inte
n
tion
a
E
y
d
e
slg
n
e
d
in
s
egm
en
ts,1n
W
h
ich
v
iew
er
resp
on
s
es
to
st
luC
tu
re
d
o
p
po
rtun
ities
(m
en
u
s,
q
u
estion
s,
tim
e
d
resp
on
ses
)
in
flu
en
c
e
th
e
sequ
e
n
c
e,
s
i
ze,
an
d
sh
a
p
e
of
th
e
pr
ogram
"･
(
p
.
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)
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
Ⅰ
Ⅴ
は
写
実
性
の
高
い
ビ
デ
オ
イ
メ
ー
ジ
や
写
実
性
の
低
い
線
画
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
学
習
者
'
制
作
者
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
要
求
に
応
じ
て
'
複
合
的
に
提
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
総
合
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
'
学
習
者
と
教
材
/
メ
デ
ィ
ア
間
の
学
習
相
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
互
作
用
の
レ
ベ
ル
を
柔
軟
に
制
御
す
る
グ
ル
ー
プ
又
は
個
別
学
習
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
｡
(保
崎
一
九
八
九
)
二
つ
の
定
義
を
対
照
さ
せ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
､
S
chw
ier
は
Ⅰ
Ⅴ
が
視
覚
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
七
い
な
い
｡
む
し
ろ
'
C
A
I
寄
り
の
定
義
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う
｡
実
際
'
Ⅰ
Ⅴ
は
様
々
な
種
類
･
様
相
を
備
え
た
視
覚
教
材
の
提
示
と
相
互
作
用
と
い
う
も
の
を
兼
ね
備
え
た
教
育
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
.
今
ま
で
教
育
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
'
(1
)
シ
シ
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
で
あ
る
言
語
に
よ
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
が
'
こ
れ
か
ら
は
更
に
ま
た
別
の
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
映
像
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
傾
向
ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
'
学
習
者
の
‥情
報
取
り
入
れ
の
パ
タ
ー
ン
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
と
'
新
し
い
教
育
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
'
そ
れ
に
伴
-
教
授
工
学
/
心
理
学
の
研
究
課
題
の
変
化
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
｡
コ
ン
･ビ
ュ
ー
タ
が
ビ
デ
オ
を
制
御
す
る
と
考
え
る
か
'
あ
る
い
は
そ
の
道
に
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
心
に
途
中
に
テ
キ
ス
-
'
質
問
な
ど
が
挿
入
さ
れ
て
学
習
が
進
め
ら
れ
て
い
-
と
考
え
る
か
'
二
通
り
の
考
え
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
.
実
は
'
レ
.ッ
ス
ン
制
作
者
の
出
身
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ノで
あ
る
の
か
､
テ
レ
ビ
教
育
関
係
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
と
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
こ
と
432
教育方法再考 (保崎則雄)
が
多
い
が
'
こ
の
点
は
む
し
ろ
､
学
習
課
題
･
目
標
､
学
習
者
の
特
性
､
メ
デ
ィ
ア
選
択
と
い
っ
た
面
か
ら
考
え
て
い
く
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
｡
3
メ
デ
ィ
ア
属
性
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ
特
性
を
一
般
に
メ
デ
ィ
ア
属
性
と
い
う
｡
一
般
に
､
新
し
-
登
場
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
従
来
か
ら
存
在
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
属
性
を
既
に
持
っ
て
い
て
'
そ
れ
に
新
し
-
別
の
属
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
ま
た
'
従
来
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
の
属
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
場
合
で
も
'
実
際
に
は
数
段
進
歩
し
た
形
で
(情
報
処
理
'
ス
ピ
ー
ド
'
提
示
方
法
､
色
彩
な
ど
)
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
々
あ
る
｡
た
と
え
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
進
歩
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
り
易
い
と
思
う
｡
後
発
の
も
の
は
先
の
も
の
よ
り
'
常
に
高
性
能
に
な
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
但
し
'
教
育
の
場
で
は
新
し
い
も
の
が
常
に
優
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
'
ま
た
'
強
力
な
メ
デ
ィ
ア
が
常
に
学
習
に
最
適
と
は
限
ら
な
い
｡
さ
て
Ⅰ
Ⅴ
は
少
な
-
と
も
以
下
の
三
つ
の
属
性
を
持
つ
｡
川
視
覚
メ
デ
ィ
ア
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
､
我
々
は
'
実
際
に
あ
る
出
来
事
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
で
は
得
ら
れ
な
い
'
あ
る
(2
)
い
は
｢
,わ
か
り
に
-
い
情
報
を
多
-
得
る
こ
と
が
で
き
る
.
Ⅰ
Ⅴ
は
'
静
止
画
･
動
画
を
含
め
て
写
実
性
の
高
い
も
の
か
ら
'
低
い
も
の
ま
で
様
々
な
映
像
を
提
供
･
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
､
こ
れ
を
更
に
分
析
す
る
と
'
凡
そ
見
え
る
も
の
は
何
で
も
教
材
と
し
て
'
映
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る
点
に
､
そ
の
特
徴
が
あ
る
｡
映
像
は
'
言
語
と
は
違
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
ち
'
学
習
効
果
の
点
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
多
い
｡
原
則
と
し
て
'
映
像
と
い
う
の
は
､
情
緒
的
'
即
時
的
な
こ
と
が
多
-
'
言
語
と
い
う
の
は
説
明
的
'
論
理
的
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
(G
reenfietd,)984)
.
た
と
え
ば
､
連
続
し
た
動
き
の
中
に
学
習
課
題
の
重
要
な
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
軌
跡
'
図
形
の
移
動
･
回
転
の
よ
う
な
問
題
な
ど
で
は
'
同
じ
画
像
で
も
'
動
き
の
あ
る
ほ
う
が
'
学
習
者
に
と
っ
て
は
静
止
し
た
線
画
で
表
わ
さ
れ
る
よ
や
'
は
る
か
に
わ
か
り
易
い
で
あ
ろ
-
｡
逆
に
'
論
理
思
考
を
要
求
す
る
問
題
の
解
決
な
ど
で
は
'
即
物
的
情
報
提
示
に
向
い
て
い
る
映
像
よ
り
も
'
.
じ
つ
-
り
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
言
語
に
よ
る
情
報
に
'
学
習
手
段
の
中
心
を
持
433
っ
て
い
く
の
が
一
般
的
に
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
映
像
に
よ
っ
て
'
効
果
的
に
学
習
す
る
タ
イ
プ
の
学
習
者
､
言
語
に
よ
っ
て
(更
に
書
き
言
葉
'
話
し
言
葉
と
い
っ
た
分
類
も
で
き
る
)
効
果
的
に
学
習
す
る
タ
イ
プ
の
学
習
者
な
ど
も
い
る
の
で
'
こ
う
い
っ
た
学
習
者
の
特
性
を
も
十
分
考
慮
し
て
い
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
Ⅰ
Ⅴ
で
は
二
つ
の
オ
ー
デ
ィ
オ
-
ラ
ッ
ク
と
ビ
デ
オ
'
コ
ン
.ビ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
が
使
用
可
能
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
使
う
こ
と
も
勿
論
で
き
る
が
､
い
ず
れ
か
を
組
み
合
わ
せ
て
使
-
の
も
効
果
的
で
あ
る
｡
筆
者
が
か
つ
て
見
た
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
の
中
で
'
こ
れ
ら
の
機
能
を
う
ま
く
使
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
｡
ま
ず
c
A
I
レ
ッ
ス
ン
で
概
念
の
簡
単
な
説
明
が
あ
り
'
次
い
で
学
習
対
象
語
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
で
会
話
が
流
れ
'
そ
の
後
も
う
一
つ
の
オ
ー
デ
ィ
オ
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
母
国
語
で
あ
る
英
語
の
会
話
が
流
れ
た
｡
こ
の
英
語
の
会
話
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
翻
訳
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
も
う
一
度
聞
き
た
け
れ
ば
c
A
I
レ
ッ
ス
ン
で
該
当
の
コ
マ
ン
ド
を
押
せ
ば
い
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
勿
論
'
両
語
を
同
時
に
聞
き
た
け
れ
ば
そ
れ
で
も
可
能
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
会
話
に
つ
い
て
い
-
つ
か
の
質
問
が
あ
り
'
最
後
に
ま
と
め
の
意
味
で
映
像
を
伴
っ
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
会
話
が
流
れ
る
｡
映
像
と
英
語
の
会
話
も
提
示
可
能
で
あ
る
｡
映
像
情
報
を
最
初
に
持
っ
て
い
-
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
要
は
'
制
作
者
の
考
え
方
次
第
で
あ
る
.
英
語
学
習
に
置
き
換
え
て
み
る
と
'
た
と
え
ば
日
常
よ
-
使
わ
れ
る
表
現
で
｡w
h
a
t
､S
ロ
e
W
～
｡
と
い
う
の
が
あ
る
｡
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
'
ど
ん
な
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
教
え
る
に
は
'
映
像
と
共
に
'
実
際
の
対
話
の
中
で
示
す
の
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
誰
に
で
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
あ
る
概
念
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
使
用
さ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
理
解
に
は
'
コ
ン
テ
ク
ス
I
の
提
示
が
重
要
で
あ
る
｡
統
語
的
理
解
'
概
念
理
解
は
言
語
を
通
し
て
か
な
り
で
き
る
｡
こ
れ
は
わ
か
ら
な
い
単
語
の
意
味
を
辞
書
で
調
べ
れ
ば
'
不
十
分
と
は
い
え
一
応
理
解
が
で
き
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
今
ま
で
の
外
国
語
教
育
に
お
け
る
教
授
法
は
'
こ
の
時
点
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
-
､
そ
れ
以
外
の
情
報
の
提
供
に
や
や
も
す
れ
ば
消
極
的
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
言
葉
は
生
き
て
い
る
｡
生
き
て
使
わ
れ
て
い
る
｡
ど
ん
な
状
態
で
､
ど
ん
な
し
ぐ
さ
と
共
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
'
自
分
が
あ
る
表
現
を
使
う
と
き
最
も
効
率
艮
-
'
か
つ
効
果
的
に
使
う
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
.｡
そ
れ
に
は
映
像
の
提
示
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
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の
で
あ
る
｡
映
像
の
提
示
は
不
可
欠
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
こ
れ
は
小
学
生
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
あ
る
が
'
あ
る
物
語
を
話
し
て
聞
か
せ
た
場
合
'
テ
レ
ビ
で
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
共
に
聞
か
せ
た
ほ
う
が
本
に
よ
る
静
止
画
の
場
合
よ
り
'
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
結
果
も
出
て
い
る
(M
ering.a
,
)980)
.
こ
の
よ
う
に
､
映
像
を
提
供
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
は
今
後
ま
す
ま
す
使
用
さ
れ
て
い
-
で
あ
ろ
う
｡
榔
個
別
学
習
学
習
と
い
う
の
は
端
的
に
言
え
ば
'
外
部
あ
る
い
は
内
部
刺
激
に
よ
る
個
人
の
心
理
･
行
動
の
変
化
で
あ
り
､
学
習
は
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
今
ま
で
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
視
聴
す
る
場
合
'
一
旦
ス
タ
ー
I
L
た
ら
早
送
り
や
巻
き
戻
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
連
続
的
に
集
団
で
視
聴
す
る
と
い
う
学
習
形
態
が
多
か
っ
た
｡
良
心
的
な
教
師
の
み
が
,
学
習
者
の
学
習
形
態
の
違
い
を
認
識
し
'
あ
る
程
度
手
を
変
え
'
品
を
変
え
し
て
そ
の
違
い
に
合
わ
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
｡
こ
れ
で
は
個
人
の
学
習
形
態
の
違
い
は
多
-
の
場
合
'
無
視
さ
れ
て
い
て
'
異
な
っ
た
学
習
形
態
を
取
り
た
い
者
の
要
求
は
満
足
さ
れ
な
い
｡
異
な
っ
た
適
性
･
能
力
を
持
っ
た
学
習
者
に
二
つ
の
学
習
形
態
を
強
要
す
る
こ
と
は
効
率
は
良
い
こ
と
で
は
あ
る
が
'
教
育
上
は
効
果
的
と
は
言
え
な
い
｡
と
こ
ろ
が
現
状
は
教
育
の
効
率
化
の
た
め
に
二
つ
の
学
習
形
態
に
多
-
の
学
習
者
が
適
応
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
こ
で
'
そ
の
反
省
か
ら
必
然
的
に
個
別
学
習
が
叫
ば
れ
る
｡
た
だ
,
ひ
と
口
に
個
別
学
習
と
言
っ
て
も
何
を
個
別
化
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
考
慮
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
M
itz
e
l(198
1)
は
､
学
習
者
の
要
求
に
特
別
に
適
応
す
る
教
育
(A
d
a
p
-iv
e
Educati.n
)
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
中
で
'
個
別
学
習
を
大
き
-
二
つ
に
分
け
て
い
る
｡
1
つ
は
俗
に
言
う
個
別
学
習
(lndivid
ual
tn
st
ru
cti.n
)
で
'
も
う
1
つ
は
'
個
別
化
学
習
(In
d
iv
idualiz｡d
lnstru
cti.n
)
で
あ
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
個
別
学
習
と
い
う
の
は
学
習
者
を
分
け
る
や
り
方
で
'
同
じ
教
材
を
使
っ
て
学
習
者
の
ベ
ー
ス
で
学
ぶ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
(3
)
あ
る
.
た
と
え
ば
,
一
時
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
学
習
な
ど
は
'
こ
の
教
え
方
に
充
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
.
ま
た
'
個
別
化
学
習
と
い
う
の
は
､
学
習
者
の
特
殊
な
性
質
が
学
習
過
程
を
作
る
と
き
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
状
態
を
言
う
｡
M
itz
e
-
の
考
え
を
更
に
進
め
.
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学習教材学習メディア
図2 メディアによる学習
て
学
習
メ
デ
ィ
ア
理
論
の
立
場
(図
2
参
照
)
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
'
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
学
習
は
'
三
つ
の
要
素
か
ら
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
､
こ
の
三
つ
の
要
素
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
化
(学
習
者
'
学
習
教
材
'
学
習
の
過
轟
)
が
ま
ず
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
図
2
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
'
学
習
の
主
体
で
あ
る
学
習
者
は
､
学
習
の
過
程
で
あ
る
学
習
メ
デ
ィ
ア
を
媒
介
と
し
学
習
の
客
体
で
あ
る
学
習
教
材
に
つ
い
て
学
ぶ
｡
更
に
詳
し
-
述
べ
れ
ば
'
学
習
メ
デ
ィ
ア
の
選
択
を
学
習
過
程
に
含
め
て
考
え
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
｡
学
習
者
あ
る
い
は
教
師
の
メ
デ
ィ
ア
の
選
択
は
'
学
習
過
程
･
結
果
に
大
き
-
影
響
す
る
も
の
で
あ
り
'
こ
の
効
果
的
選
択
は
学
習
者
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
選
択
が
で
き
る
だ
け
個
人
の
要
求
に
合
わ
せ
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
本
来
は
望
ま
し
い
｡
Ⅰ
Ⅴ
を
効
果
的
に
使
用
す
れ
ば
'
今
ま
で
よ
り
広
-
こ
の
選
択
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
､
幅
広
く
学
習
者
の
要
求
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
テ
キ
ス
-
の
み
で
学
習
を
進
め
た
い
者
'
ま
た
､
そ
れ
も
話
し
言
葉
で
語
り
か
け
て
欲
し
い
者
､
書
き
言
葉
で
見
な
い
と
安
心
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図3 枝分れのないフローチャー トの例
= ◇-⊂コ
図4 直線的フローチャー トの例
i
V
に
お
い
て
'
相
互
作
用
が
最
も
低
い
レ
ベ
ル
は
､
普
通
視
聴
の
段
階
を
さ
す
.
相
互
作
用
が
最
旦
商
い
の
は
'
学
習
者
が
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
と
自
由
に
対
話
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
'
学
習
者
の
要
求
に
応
じ
て
､
シ
ス
テ
ム
が
学
習
の
手
助
け
と
な
る
概
念
の
提
示
･
説
明
･
補
足
･
繰
り
返
し
な
ど
を
し
て
-
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
勿
論
､
学
習
者
の
理
解
を
確
か
め
る
チ
ェ
ッ
ク
も
し
て
-
れ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
｡
以
下
レ
ベ
ル
の
低
い
も
の
か
ら
三
段
階
に
分
け
て
述
べ
て
み
る
｡
尚
'
こ
の
レ
ベ
ル
分
け
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
を
用
い
た
Ⅰ
Ⅴ
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
お
り
'
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
関
し
て
は
'
普
通
､
レ
ベ
ル
Ⅱ
の
段
階
が
存
在
し
な
い
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
〔
レ
ベ
ル
Ⅰ〕
プ
レ
ー
ヤ
の
み
を
独
立
さ
せ
使
用
す
る
普
通
視
聴
の
段
階
で
あ
る
｡
基
本
的
に
は
停
止
､
巻
き
戻
し
な
ど
の
制
御
が
行
な
わ
れ
る
｡
従
来
の
授
業
で
の
ビ
デ
オ
視
聴
は
'
大
体
こ
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
｡
こ
の
段
階
で
は
相
互
作
用
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
(図
3
参
照
)
0
･=:- 二
図5 複式枝分れのフローチャー トの例
〔
レ
ベ
ル
Ⅱ
〕
ま
だ
プ
レ
ー
ヤ
の
み
が
使
用
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
｡
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
に
二
'
三
キ
ロ
の
メ
モ
リ
ー
機
能
が
つ
い
て
い
た
り
､
も
し
-
は
プ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
レ
ー
ヤ
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
機
能
が
あ
り
'
簡
単
な
直
線
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
的
枝
分
れ
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
'
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
学
習
が
進
め
ら
れ
て
い
-
段
階
で
も
あ
る
｡
相
互
作
用
は
幾
ら
か
認
め
ら
れ
る
が
､
普
通
'
機
器
の
電
源
を
切
っ
て
し
ま
え
ば
プ
ロ
グ
ラ
ム
メ
モ
リ
ー
は
消
え
て
し
ま
っ
た
り
'
あ
る
い
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
保
存
で
き
な
い
の
が
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
(図
4
参
照
)
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ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
〔
レ
ベ
ル
Ⅲ
〕
外
部
装
置
(多
-
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
)
が
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
動
か
す
段
階
で
あ
る
｡
複
式
枝
分
れ
が
こ
の
レ
ベ
ル
の
特
徴
で
あ
り
'
相
互
作
用
は
高
い
｡
学
習
者
の
要
求
に
応
じ
て
､
か
な
り
柔
軟
に
学
習
経
路
を
選
択
で
き
､
学
習
を
個
別
化
で
き
る
｡
多
-
の
Ⅰ
Ⅴ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
こ
の
レ
ベ
ル
を
目
指
し
て
制
作
さ
れ
る
(図
5
参
照
)
｡
以
上
が
相
互
作
用
の
レ
ベ
ル
分
け
の
一
例
で
あ
る
｡
更
に
詳
し
-
い
え
ば
'
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
レ
ベ
ル
分
け
と
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
そ
の
も
の
の
レ
ベ
ル
分
け
を
し
て
い
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
も
い
る
が
'
特
に
実
益
を
伴
わ
な
い
の
で
'
こ
こ
で
は
Ⅰ
Ⅴ
シ
ス
テ
ム
全
体
と
し
て
考
え
て
み
た
｡
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二
外
国
語
教
育
/
学
習
へ
の
応
用
こ
の
項
で
は
､
筆
者
白
身
現
在
の
外
国
語
教
育
の
批
判
の
対
象
と
な
る
立
場
に
あ
る
の
で
､
一
般
英
語
担
当
教
員
と
し
て
現
状
分
析
を
踏
ま
え
ざ
っ
-
ば
ら
ん
に
述
べ
て
み
る
｡
1
視
･
聴
･
触
覚
刺
激
の
組
み
合
わ
せ
言
語
使
用
は
'
本
来
五
感
(時
に
は
第
六
感
も
)
を
フ
ル
に
活
用
さ
せ
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
｡
外
国
語
教
育
で
は
､
実
用
的
な
練
習
と
言
え
ば
今
ま
で
聴
解
練
習
に
ば
か
り
焦
点
が
あ
っ
て
き
た
.
し
か
も
'
あ
-
ま
で
も
聴
解
で
あ
っ
て
､
聞
い
て
大
体
わ
か
れ
ば
よ
い
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
-
､
読
解
に
お
け
る
熟
読
と
同
じ
よ
う
な
厳
蒋
さ
を
学
習
者
に
要
求
し
て
き
た
｡
反
面
､
見
て
わ
か
る
と
い
う
部
分
が
'
ヽ
ヽ
ヽ
や
や
も
す
れ
ば
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
を
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
が
'
聴
解
に
し
て
も
聞
い
て
大
体
わ
ヽ
ヽ
か
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
聴
-
ほ
ど
の
こ
と
は
外
国
語
学
習
初
学
者
の
段
階
で
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
｡
見
て
､
聞
い
て
ど
の
よ
-
に
受
け
と
め
て
い
-
か
が
ま
ず
問
題
で
あ
り
'
深
い
理
解
な
ど
は
後
で
本
で
も
一
冊
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡
外
国
語
学
習
で
は
即
時
的
情
報
処
理
が
ま
ず
要
求
さ
れ
る
｡
本
で
回
り
く
ど
-
説
明
さ
れ
て
い
る
概
念
も
'
音
と
映
像
で
紹
介
す
れ
ば
'
何
だ
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
い
-
次
第
教育方法再考 (保崎則雄)
で
あ
る
｡
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う
よ
う
に
'
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
｡
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
､
現
代
の
学
習
者
は
既
に
慣
れ
て
い
る
｡
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
幾
ら
か
慣
れ
始
め
て
い
る
｡
た
だ
'
Ⅰ
Ⅴ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
は
ま
だ
慣
れ
て
い
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
｡
Ⅰ
Ⅴ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
の
は
ま
だ
研
究
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
は
い
な
い
｡
こ
の
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
慣
れ
る
に
は
'
多
少
時
間
が
か
か
る
か
も
知
れ
な
い
｡
Ⅰ
Ⅴ
の
よ
う
な
新
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
上
に
'
更
に
教
材
の
持
つ
複
兼
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
重
ね
て
'
短
い
時
間
で
処
理
さ
せ
る
こ
と
を
強
要
し
た
ら
'
学
習
者
は
外
国
語
学
習
ど
こ
ろ
か
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
ま
で
も
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
の
結
果
'
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
が
成
り
立
た
な
-
な
っ
て
し
ま
-
｡
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
に
お
い
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
こ
と
は
'
致
命
的
で
あ
る
｡
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
づ
け
'
つ
ま
り
､
学
習
が
正
し
く
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
'
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
で
は
'
伝
達
さ
れ
る
の
は
意
味
で
は
な
-
'
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
る
(B
ertoL
960).
言
い
換
え
れ
ば
､
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
意
味
づ
け
す
る
の
は
､
受
け
手
の
努
力
と
な
る
｡
あ
ま
り
に
複
雄
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
Ⅰ
Ⅴ
で
伝
達
し
ょ
-
と
す
る
と
'
意
味
づ
け
･
解
釈
に
時
間
が
か
か
り
､
そ
れ
だ
け
'
学
習
時
問
が
長
-
な
る
｡
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
で
の
学
習
は
'
あ
ま
り
長
時
間
に
な
る
と
'
逆
効
果
と
な
る
こ
と
が
多
い
｡
原
則
と
し
て
'
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
で
は
'
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
永
続
性
を
持
た
な
い
｡
易
し
い
外
国
語
を
機
関
銃
の
よ
-
な
速
さ
で
Ⅰ
Ⅴ
と
学
習
者
側
か
ら
発
射
し
'
そ
う
す
る
中
で
'
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
を
す
る
能
力
を
つ
け
'
知
識
を
伸
ば
し
て
い
-
の
で
あ
る
.
但
し
'
メ
デ
ィ
ア
は
人
間
と
違
い
､
い
つ
ま
で
も
根
気
良
-
待
っ
て
も
-
れ
る
F'̂
0
,刀
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
に
何
か
の
形
で
触
覚
を
使
う
よ
う
な
学
習
を
加
え
れ
ば
､
な
お
学
習
が
楽
し
-
な
る
｡
キ
ー
ボ
ー
ド
か
何
か
の
入
力
(4
)
装
置
で
'
言
語
に
触
れ
て
み
れ
ば
'
更
に
外
国
語
学
習
が
意
味
を
持
つ
し
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
1
-
し
て
い
る
と
い
う
実
感
も
持
て
る
で
あ
ろ
う
｡
今
ま
で
外
国
語
学
習
に
人
間
の
五
感
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
発
想
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
｡
単
に
'
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
く
439
こ
と
が
語
学
学
習
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
だ
け
で
も
'
今
ま
で
の
国
語
教
育
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
'
画
期
的
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
れ
が
証
拠
に
'
近
年
日
本
人
､
い
や
日
本
人
に
限
ら
ず
､
日
本
語
を
母
国
語
と
し
な
い
人
々
も
真
剣
に
日
本
語
の
ワ
ー
プ
ロ
な
る
も
の
を
使
い
始
め
て
'
そ
の
恩
恵
に
搭
し
て
い
る
で
は
な
い
か
｡
こ
の
一
連
の
傾
向
は
'
単
に
便
利
さ
ゆ
え
の
も
の
で
は
な
い
｡
今
ま
で
と
違
っ
た
形
で
'
日
本
語
に
触
れ
る
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
'
視
覚
'
聴
覚
'
触
覚
と
い
-
よ
う
な
'
外
国
語
学
習
で
は
あ
ま
り
相
互
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
人
間
の
感
覚
器
管
を
で
き
る
だ
け
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
重
要
な
面
も
Ⅰ
Ⅴ
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
2
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
最
近
は
言
語
に
よ
ら
な
い
'
つ
ま
り
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
｡
ま
さ
に
'
目
が
口
ほ
ど
に
も
の
を
い
う
世
界
で
あ
る
.
非
言
語
コ
､､
ユ
ニ
ケ
I
シ
ョ
ン
に
お
い
で
は
'
一
般
に
次
の
よ
う
な
構
成
要
素
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
空
間
距
離
'
間
の
取
り
方
'
環
境
､
態
度
'
身
体
的
接
触
､
身
体
の
動
き
､
目
線
､
顔
の
表
情
な
ど
で
あ
る
(H
entey,)977)
.
こ
れ
ら
の
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
化
に
よ
っ
て
'
似
た
よ
う
な
価
値
･
意
味
を
持
っ
て
い
た
り
'
ま
た
'
全
-
異
な
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
｡
似
た
よ
う
な
価
値
･
意
味
を
持
っ
て
い
る
場
合
な
ら
'
学
習
は
比
較
的
容
易
に
行
な
わ
れ
る
が
'
違
い
が
大
き
い
と
学
習
者
は
そ
れ
だ
け
苦
し
む
こ
と
に
な
る
｡
卑
近
な
例
と
し
て
は
'
我
々
は
こ
ち
ら
へ
来
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
場
合
'
手
の
ひ
ら
を
下
に
向
け
て
行
な
う
が
､
英
米
で
は
こ
れ
は
向
こ
う
に
い
け
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
に
も
'
よ
-
誤
解
さ
れ
が
ち
な
日
本
人
の
困
っ
た
と
き
の
笑
い
と
い
-
の
が
あ
る
｡
こ
う
い
う
違
い
に
よ
る
誤
解
は
'
枚
挙
に
暇
が
な
い
｡
本
か
ら
の
学
習
だ
け
で
は
'
頭
で
の
理
解
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
-
'
実
際
の
場
面
で
役
に
立
た
な
い
こ
と
も
数
多
-
あ
る
｡
H
b
e
g
y
O
ur
p
ardo
戸
と
い
う
表
現
を
例
に
と
っ
て
も
'
実
は
こ
れ
も
使
い
方
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
-
る
｡
イ
ン
-
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
勿
論
の
こ
と
'
表
情
'
態
度
に
よ
っ
て
'
挑
戦
的
に
も
な
れ
ば
控
え
め
に
も
な
る
｡
こ
う
い
っ
た
微
妙
な
と
こ
ろ
が
実
は
外
国
語
学
習
に
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
｡
440
教育方法再考 (保崎則雄)
Ⅰ
Ⅴ
で
は
'
こ
う
い
っ
た
概
念
を
映
像
を
も
っ
て
'
状
況
を
折
り
込
み
な
が
ら
紹
介
で
き
る
.
し
か
も
､
合
わ
せ
て
言
語
で
の
説
明
が
あ
れ
ば
'
簡
単
に
定
着
す
る
概
念
も
多
-
あ
る
｡
そ
の
上
'
学
習
者
は
'
ど
の
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
で
も
メ
ニ
ュ
ー
に
よ
り
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
｡
現
実
に
､
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
'
我
々
が
話
し
言
葉
で
コ
､､
ユ
ニ
ケ
1
-
す
る
と
き
に
'
こ
の
非
言
語
に
よ
る
部
分
は
全
体
の
会
話
の
七
〇
%
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
我
々
の
実
際
の
生
活
を
考
え
て
み
る
と
'
こ
の
こ
と
は
う
な
ず
け
る
｡
実
は
'
こ
の
非
言
語
に
関
連
し
て
興
味
深
い
外
国
語
教
授
法
が
'
ア
メ
リ
カ
で
行
な
わ
れ
始
め
た
｡
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
で
は
'
電
話
に
よ
る
外
国
語
学
習
と
い
う
の
が
既
に
行
な
わ
れ
て
い
て
'
そ
れ
な
り
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
(Tw
arog
&
P
eresz･
tenyi･P
in
ter,
)988)
｡
こ
の
試
み
は
'
非
言
語
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
重
視
と
い
う
現
在
の
動
向
か
ら
す
る
と
一
見
逆
行
し
て
い
る
よ
ぅ
に
見
え
る
が
'
人
と
会
っ
て
学
習
を
し
た
-
な
い
者
'
あ
る
い
は
'
物
理
的
に
教
師
と
頻
繁
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
と
っ
て
は
'
電
話
や
'
Ⅰ
Ⅴ
の
よ
う
な
学
習
メ
デ
ィ
ア
も
案
外
好
評
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
視
覚
に
関
す
る
情
報
を
省
い
て
し
ま
っ
た
こ
の
方
法
が
今
後
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
-
か
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
外
国
語
教
育
/
学
習
で
は
､
非
言
語
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
は
最
重
要
部
分
の
一
つ
で
あ
る
｡
非
言
語
コ
､､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
の
学
習
に
は
､
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
｡
そ
れ
を
紹
介
す
る
に
は
'
一
方
的
な
ビ
デ
オ
の
普
通
視
聴
よ
り
も
'
学
習
者
と
の
相
互
作
用
が
高
い
メ
デ
ィ
ア
の
Ⅰ
Ⅴ
が
通
し
て
い
る
.
こ
の
点
か
ら
も
'
外
国
語
学
習
に
お
け
る
Ⅰ
Ⅴ
の
利
用
価
値
の
高
さ
が
-
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
2
動
機
づ
け
人
は
何
ら
か
の
動
機
が
な
け
れ
ば
'
学
習
を
継
続
し
な
い
｡
教
え
る
側
か
ら
す
れ
ば
'
で
き
れ
ば
学
習
者
が
う
ち
な
る
声
に
よ
っ
て
学
習
を
続
け
相
応
の
成
果
を
出
し
て
-
れ
れ
ば
'
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
現
実
に
は
そ
う
う
ま
く
こ
と
が
運
ば
な
い
と
こ
ろ
に
'
教
育
の
難
し
さ
､
楽
し
さ
が
あ
る
｡
一
方
'
学
習
側
か
ら
す
れ
ば
'
単
に
学
習
効
果
が
上
が
る
だ
け
で
な
く
'
学
ん
で
い
て
楽
し
-
な
り
'
の
め
り
込
ん
で
い
-
よ
う
な
学
習
方
法
が
も
っ
と
考
案
さ
れ
て
欲
し
い
と
思
う
｡
学
習
の
過
程
が
楽
し
け
れ
ば
､
誰
で
も
更
441
に
学
習
し
て
み
ょ
う
と
考
え
る
｡
本
来
'
知
的
欲
求
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
誰
に
で
も
あ
り
'
ま
た
'
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
喜
び
と
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
で
は
'
何
故
そ
の
学
習
過
程
を
も
っ
と
楽
し
-
で
き
な
い
の
か
｡
教
え
る
側
'
つ
ま
り
学
習
過
程
を
担
当
す
る
メ
デ
ィ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
現
代
の
学
習
者
は
'
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
教
育
に
慣
れ
る
の
が
昔
に
比
べ
れ
ば
は
や
い
｡
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
に
慣
れ
過
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
家
庭
で
テ
レ
ビ
'
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
接
す
る
時
間
は
以
前
に
此
べ
て
'
は
る
か
に
多
い
｡
そ
の
結
果
'
も
は
や
人
間
教
師
の
み
で
継
続
的
動
機
づ
け
を
行
な
う
の
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
.
そ
れ
な
ら
別
の
や
り
方
で
や
っ
て
み
ょ
う
ー
こ
れ
が
教
師
の
知
的
好
奇
心
で
あ
る
｡
Ⅰ
Ⅴ
は
学
習
者
の
継
続
的
動
機
づ
け
の
促
進
に
'
か
な
り
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
｡
学
ん
で
い
る
途
中
で
か
な
り
の
程
度
'
見
た
い
ビ
デ
オ
部
分
に
'
命
令
一
つ
で
行
っ
て
-
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
一
斉
の
ク
ラ
ス
授
業
に
比
べ
れ
ば
'
か
な
り
自
由
に
学
習
さ
せ
て
く
れ
る
｡
こ
の
自
由
さ
が
学
習
者
に
と
っ
て
は
大
事
で
あ
る
｡
更
に
'
こ
の
自
由
に
は
'
教
え
る
側
を
自
分
で
コ
ン
-
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
｡
白
由
を
認
め
て
-
れ
る
か
ら
こ
そ
'
こ
の
や
り
方
な
ら
ま
た
や
っ
て
も
構
わ
な
い
'
ま
た
や
っ
て
み
ょ
-
か
'
と
思
う
の
で
あ
る
｡
(5
)
内
発
的
に
し
ろ
'
外
発
的
に
し
ろ
'
動
機
づ
け
が
学
習
に
大
切
だ
と
い
う
論
に
'
異
を
挟
む
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
｡
問
題
は
'
学
習
者
の
継
続
的
動
機
づ
け
に
'
我
々
教
師
が
今
ま
で
ど
れ
だ
け
の
努
力
を
払
っ
て
き
た
か
で
あ
る
｡
外
国
語
と
い
-
教
科
は
'
単
発
的
に
動
機
づ
け
す
る
に
は
そ
れ
ほ
ど
苦
労
は
し
な
い
｡
確
か
に
そ
う
い
っ
た
単
発
的
な
動
機
づ
け
を
'
継
続
的
な
内
発
的
動
機
づ
け
に
取
り
込
ん
で
'
学
習
す
る
も
の
も
い
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
ば
か
り
期
待
す
る
の
も
お
か
し
な
話
で
あ
る
｡
幸
か
不
幸
か
'
外
国
語
学
習
は
あ
る
程
度
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
､
効
果
が
現
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
あ
る
日
突
然
外
国
語
が
で
き
る
よ
-
に
な
る
こ
と
は
'
本
人
の
錯
覚
(
6
)
は
別
と
し
て
'
あ
り
え
な
い
｡
そ
こ
で
'
メ
デ
ィ
ア
､､
ッ
ク
ス
な
ど
に
よ
る
継
続
的
動
機
づ
け
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡
Ⅰ
Ⅴ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
-
は
な
か
な
か
面
白
い
｡
情
報
の
受
け
手
と
し
て
の
ビ
デ
オ
の
面
白
さ
と
'
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
面
白
さ
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
｡
学
習
者
が
教
え
方
を
選
択
す
る
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
.
そ
の
上
'
学
習
者
が
教
材
制
作
に
参
加
で
き
る
局
面
も
442
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い
く
つ
か
あ
る
｡
こ
う
い
っ
た
学
習
/
教
授
/
制
作
へ
の
参
加
意
識
が
継
続
的
動
機
づ
け
に
1
役
旦
毎
も
軍
っ
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
か
ら
は
今
ま
で
以
上
に
学
習
者
参
加
の
メ
デ
ィ
ア
教
育
は
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
が
'
そ
の
と
き
は
学
習
者
を
ど
ん
ど
ん
参
加
さ
せ
教
師
は
ぅ
ま
-
舵
を
取
っ
て
修
正
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
三
利
用
上
の
留
意
点
l
新
し
い
情
報
を
常
に
組
み
込
む
こ
と
柔
軟
性
が
な
い
と
教
育
メ
デ
ィ
ア
は
生
き
残
れ
な
い
｡
こ
こ
で
い
う
柔
軟
性
と
い
う
の
は
,
教
材
の
内
容
が
､
比
較
的
簡
単
に
変
更
,
修
正
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
Ⅰ
Ⅴ
で
は
'
オ
ー
サ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
が
し
っ
か
り
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
,
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
c
A
I
レ
ッ
ス
ン
の
ど
ち
ら
も
比
較
的
容
易
に
変
更
･
修
正
で
き
る
｡
多
-
の
場
合
､
担
当
の
教
員
が
1
人
か
,
二
人
で
変
更
を
行
な
わ
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
'
変
更
の
方
法
は
容
易
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
｡
従
来
の
L
L
が
比
較
的
脆
-
衰
退
し
た
理
由
の
一
つ
は
,
教
材
の
変
更
･
修
正
が
'
学
習
効
果
か
ら
見
て
容
易
で
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
'
教
育
関
係
者
が
そ
れ
を
怠
っ
た
た
め
で
あ
る
｡
Ⅰ
Ⅴ
は
,
外
国
語
教
育
の
ど
ん
な
面
で
も
対
応
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
の
だ
か
ら
'
教
材
が
必
要
に
応
じ
て
新
し
い
も
の
に
簡
単
に
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
す
る
必
然
性
が
な
い
｡
但
し
'
新
し
い
も
の
と
い
う
の
は
,
必
ず
し
も
制
作
の
年
代
順
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
既
存
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
も
'
教
材
と
し
て
使
用
す
る
の
が
初
め
て
な
ら
,
そ
れ
は
新
し
い
教
材
と
な
り
う
る
｡
C
a
m
bre
(1988)
が
指
摘
す
る
よ
-
に
'
教
育
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
じ
て
過
去
三
〇
年
以
上
も
よ
い
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
制
作
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
ら
を
再
編
集
し
た
り
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
り
し
て
,
い
く
ら
で
も
違
っ
た
l
V
レ
ッ
ス
ン
を
制
作
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡
勿
論
Ⅰ
Ⅴ
で
は
自
主
教
材
の
制
作
は
自
由
で
あ
る
｡
ま
た
'
上
記
の
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
よ
-
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
一
旦
制
作
し
た
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
は
,
で
き
る
だ
け
長
期
間
443
使
用
で
き
る
よ
う
に
制
作
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
｡
長
期
間
使
用
さ
れ
る
教
材
は
'
良
い
教
材
で
あ
る
こ
と
が
多
い
｡
要
は
'
で
き
る
だ
け
長
-
使
え
て
'
し
か
し
'
一
旦
変
更
･
修
正
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
'
そ
れ
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
が
教
材
構
成
の
望
ま
し
い
形
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
教
師
側
か
ら
す
れ
ば
'
変
更
･
修
正
す
る
こ
七
に
手
間
壷
惜
し
ま
な
い
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
｡
2
1nteru
p
te
d
V
id
e
o
に
な
ら
な
い
こ
と
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
既
に
完
成
度
の
高
い
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
途
中
に
'
む
り
や
り
C
A
I
レ
ッ
ス
ン
の
質
問
や
説
明
を
あ
ち
こ
ち
挿
入
し
て
,iJ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
連
続
性
を
壊
し
て
'
学
習
効
果
を
な
-
し
て
し
ま
う
こ
と
は
'ー
し
ば
し
ば
Inter
rupted
V
ideoと
呼
ば
れ
る
｡
何
で
も
か
ん
で
も
C
A
I
と
組
み
合
わ
′せ
て
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
に
し
て
し
ま
う
の
は
愚
で
あ
る
.
逆
効
果
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
と
l
V
そ
め
も
の
が
'
学
習
効
果
の
な
い
教
育
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
曲
解
さ
れ
て
し
ま
う
｡
今
ま
で
教
材
の
完
成
度
の
低
さ
ゆ
え
に
'
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
が
非
難
を
受
け
て
き
た
例
は
い
-
つ
も
あ
る
｡
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
は
､
そ
の
ま
ま
な
ん
の
手
も
加
え
ず
に
完
成
さ
れ
た
学
習
教
材
と
し
て
使
用
さ
れ
学
習
効
果
が
上
が
る
も
の
も
多
数
あ
る
｡
そ
-
い
っ
た
も
の
は
､
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
の
が
一
番
で
あ
る
｡
そ
の
判
断
は
'
教
材
制
作
者
の
責
任
で
あ
る
｡
こ
の
稿
で
は
'
制
作
順
序
ま
で
触
れ
る
紙
面
は
な
い
が
､
普
通
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
を
制
作
す
る
と
き
は
既
存
の
ビ
デ
オ
プ
p
グ
ラ
ム
が
あ
る
の
な
ち
ば
t.
ま
ず
そ
の
分
析
か
ら
始
ま
る
｡
こ
の
と
き
'
ど
の
部
分
を
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
使
用
す
る
か
決
定
す
る
の
で
あ
る
｡
間
違
っ
て
も
'
何
十
分
も
の
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
す
べ
て
を
1
つ
の
i
V
教
材
に
組
み
込
も
-
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
実
際
に
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
と
し
て
使
う
の
は
'
せ
い
ぜ
い
五
分
か
ら
一
〇
分
で
あ
る
｡
そ
の
程
度
の
長
さ
の
ビ
デ
オ
プ
ロ
グ
ーフ
ム
を
Ⅰ
Ⅴ
に
組
み
込
ん
で
も
､
学
習
者
の
取
る
学
習
経
路
に
よ
っ
て
は
二
〇
分
位
か
か
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
Ⅰ
Ⅴ
レ
ッ
ス
ン
の
学
習
時
間
に
は
'
今
ま
で
の
教
材
制
作
の
と
き
以
上
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡
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今
ま
で
教
育
の
場
で
我
々
は
'
言
語
と
い
う
も
の
に
頼
り
過
ぎ
て
い
た
傾
向
が
な
い
だ
ろ
う
か
｡
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
'
言
語
を
教
育
の
唯
1
無
二
の
メ
デ
ィ
ア
と
考
え
て
き
た
ば
か
り
に
'
教
授
法
そ
の
も
の
の
発
達
が
妨
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
言
語
'
つ
ま
り
'
言
葉
は
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
に
す
ぎ
な
く
他
に
も
学
習
の
手
助
け
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
は
多
数
存
在
す
る
｡
そ
の
e
)と
つ
が
映
像
で
あ
る
｡
確
か
に
'
映
像
は
的
確
な
言
語
に
よ
る
情
報
を
伴
わ
な
け
れ
ば
'
解
釈
の
し
か
た
が
個
人
に
よ
っ
て
違
う
可
能
性
が
､
言
語
よ
り
旦
商
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
｡
映
像
の
あ
い
ま
い
さ
と
も
'
不
明
瞭
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
し
か
し
'
同
時
に
'
一
目
み
た
だ
け
で
こ
れ
だ
け
強
い
衝
撃
を
与
え
る
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
も
少
な
い
｡
こ
の
長
所
を
l
V
を
用
い
て
'
ぅ
ま
く
活
か
せ
ば
'
今
ま
で
あ
る
も
の
の
多
-
を
利
用
し
'
学
習
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
教
師
は
常
に
学
習
者
の
関
心
･
要
求
･
動
向
に
注
目
し
て
教
授
方
法
の
マ
ン
ネ
リ
の
悪
い
部
分
を
修
正
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
'
学
習
者
は
時
代
と
共
に
変
わ
っ
て
.い
る
の
だ
か
ら
｡
(1
)
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
と
は
'
関
係
し
て
い
る
領
域
に
'
明
記
で
き
る
形
で
充
て
は
ま
る
要
素
の
集
ま
り
で
あ
り
､
ま
た
'
何
ら
か
の
統
語
的
規
則
や
約
束
･
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
'
相
互
に
関
係
し
て
い
る
要
素
の
集
ま
り
で
あ
る
(Sa
tom
on.)979).
つ
ま
り
'
〝
あ
い
う
え
お
〟
は
言
語
と
い
ぅ
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
の
根
漁
的
C｡d
iロ
g
e
-em
ents
の
ひ
と
つ
で
あ
り
'
そ
の
上
位
に
位
置
す
る
語
と
い
う
要
素
の
下
位
を
な
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
階
層
化
し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
シ
ス
テ
ム
は
多
い
｡
(2
)
こ
こ
で
い
う
写
実
性
と
は
'
便
宜
上
'
映
像
に
限
る
こ
と
に
す
る
が
､
た
と
え
ば
'
シ
､､
ユ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
写
実
性
･
疑
似
性
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
写
実
性
云
々
は
勿
論
考
え
ら
れ
る
｡
(
3
)
プ
ロ
グ
一㌃
言
ス
I
な
ど
に
よ
り
'
教
育
内
容
の
説
明
･
問
苧
正
解
･
動
機
づ
け
の
文
や
図
を
系
統
的
に
提
示
し
,
個
別
学
習
を
さ
せ
つ
っ
'
学
習
者
を
目
標
ま
で
無
駄
な
-
確
実
に
到
達
さ
せ
る
学
習
方
法
(有
斐
閣
心
理
学
小
辞
典
よ
り
)
0
(
4
)
人
間
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ーコ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
伝
え
る
道
具
｡
完
全
な
形
で
の
音
声
入
力
､
光
学
読
み
取
り
'
タ
ッ
チ
ス
ク
リ
ー
ン
等
身
体
障
害
者
に
も
も
っ
と
簡
単
に
入
力
で
き
る
安
価
な
装
置
が
こ
れ
か
ら
必
要
で
あ
る
｡
(.j')
内
発
的
動
機
づ
け
と
は
'
自
分
で
成
功
も
た
い
と
か
'
自
分
で
決
め
た
目
標
を
達
成
し
た
い
と
か
'
学
習
者
自
身
の
知
的
好
奇
心
を
い
う
｡
外
445
発
的
動
機
づ
け
と
は
'
テ
ス
J･
の
た
め
と
か
'
褒
美
が
も
ら
え
る
か
ら
と
か
､
あ
る
い
は
そ
れ
を
し
な
い
と
罰
を
受
け
る
か
ら
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
(6
)
学
習
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
'
二
つ
以
上
の
メ
デ
ィ
ア
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
｡
学
習
環
境
と
い
う
捉
え
方
の
中
で
'
異
質
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
学
習
効
果
を
高
め
よ
う
と
す
る
の
が
主
な
狙
い
で
あ
る
｡
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